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Salavas, Vagnas, Vallon-Pont-d’Arc
– Plateau de Labeaume
Prospection diachronique (1991)
Maurice Laforgue
1 Le travail de 1991 a porté sur les communes de Salavas, Vagnas et Vallon-Pont-d’Arc.
Des  travaux  de  prospection-inventaire  sur  le  plateau  de  Labeaume,  125 sites
préhistoriques et 7 sites historiques ont été inventoriés :
site de Poucholles : 7e site historique (gallo-romain) du plateau de Labeaume ;
site du Mas des Graviers à Salavas : il s’agit d’un « réservoir », dont la situation, l’appareil,
l’enduit  intérieur  font  poser  l’hypothèse  d’une  citerne  ou  d’un  château  d’eau,  qui
alimenterait le site proche du Mas des Graviers (dolium, briquettes, poterie, tegulae) ;
mise au point des listes concernant les habitats gallo-romains situés entre Vallon et Vagnas,
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